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SENSIBILISATION DES ENFANTS 
à l'architecture 
et au cadre de vie 
Entreprendre de sensibiliser les enfants 
à l'architecture et, d'une façon plus gé­
nérale, à leur cadre de vie pouvait être 
envisagé de plusieurs façons : soit de­
mander au Ministère de l'Education Na­
tionale d'introduire une matière nouvelle 
dans les programmes scolaires, de for­
mer des enseignants et de concevoir 
des manuels adaptés, soit, à partir des 
programmes actuellement existants, per­
mettre aux enseignants qui le désirent 
d'aborder ces questions, qui constituent 
alors des thèmes autour desquels vien­
nent se brancher les matières enseignées 
traditionnellement. 
C'est cette méthode qui a la préférence 
du Ministère de l'Education Nationale : 
il n'est pas question pour l'instant d'a­
lourdir les programmes en introduisant 
une matière nouvelle. 
D'autre part, les programmes scolaires 
de l'enseignement primaire ont été en­
tièrement refondus depuis quelques an­
nées et laissent largement la possibili­
té pour les enseignants de prendre des 
initiatives permettant cette sensibilisation. 
Notamment le programme de cours moyen 
est très ouvert sur la découverte du 
quartier ou du village. 
De même, le programme de 4• de tra­
vaux manuels sur l'habitat permet aux 
enseignants d'éducation manuelle et 
technique, dont certains sont des maitres 
auxiliaires ayant une formation d'archi­
tectes, d'aborder les différents aspects 
de ce thème. 
les CAUE* sont donc largement entrés 
dans cette voie qui a également la pré­
férence des enseignants : ils se tien­
nent à leur disposition, soit en leur 
apportant de la documentation : plans, 
cartes, audio-visuels, etc ... , soit, en leur 
proposant de les accompagner dans leur 
démarche pour une durée plus ou moins 
longue et par une présence plus ou 
moins marquée suivant les cas. 
Les interventions assurées par les CAUE 
peuvent l'être à plusieurs niveaux : 
- animations à la demande des ensei­
gnants dans le cadre du tiers temps 
pédagogique en maternelle et pri­
maire, 
production, avec ces enseignants, 
d'outils pédagogiques qui seront édi­
tés par les centres régionaux ou dé­
partementaux de documentation pé­
dagogique, permettant aux ensei­
gnants de réaliser eux-mêmes des 
animations, 
participation à des projets d'actions 
éducatives (PAE) dans les lycées et 
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collèges, notamment ceux qui ont 
pour but l'amélioration du cadre de 
vie, 
- participation à des cycles de forma­
tion initiale ou continue des ensei­
gnants dans le cadre des Ecoles 
Normales, 
- montage d'ateliers en dehors du 
cadre scolaire avec des responsables 
des musées, des maisons de jeunes, 
etc ... , 
les thèmes les plus souvent abordés 
sont, outre les questions touchant au 
patrimoine ou à l'historique des quar­
tiers anciens, la prise de conscience de 
l'espace quotidien, chez soi ou à l'école, 
ce thème aboutissant souvent à un réa­
ménagement de la cour d'école, en se­
condaire l'étude de la ville, de l'habitat, 
et surtout la réflexion sur l'utilisation 
des locaux scolaires, avec réalisation 
par les élèves de petits aménagements. 
Au niveau central, un certain nombre 
d'actions ont été réalisées cette année : 
un document d'évaluation des pro­
jets d'activités éducatives type I ll 
(amélioration du cadre de vie sco­
laire) qui est disponible dans les 
CAUE, 
une brochure • Eveil à l'architecture • 
destinée aux enseignants de cours 
moyen et aux Ecoles Normales, en 
co-production avec la Direction des 
Ecoles et la Mission Interministérielle 
pour la Qualité des Constructions 
Publiques, éditée par le Centre Na­
tional de Documentation Pédagogique, 
qui est disponible, soit auprès des 
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CAUE, soit auprès des CRDP ou 
CDDP, 
celle-ci sera suivie d'une brochure 
similaire sur l'habitat destinée aux 
enseignants des classes de 4" (édu­
cation manuelle et technique, histoire 
et géographie, arts plastiques, etc ... ), 
un annuaire des expériences de sen­
sibilisation des enfants avait été réa­
lisé en 1981, il sera réédité cette 
année. 
les actions de sensibilisation que mènent 
actuellement les CAUE en direction des 
enfants représentent une masse considé­
rable sur l'ensemble de leur mission : les 
enseignants, les responsables de mouve­
ments de jeunes les sollicitent de plus 
en plus et certains CAUE sont débordés 
par la demande. Sans doute, les éduca­
teurs sont-ils davantage conscients qu'au­
paravant de l'importance du cadre de 
vie bâti dans l'environnement quotidien 
des enfants : car le trait commun de 
toutes ces interventions, de types très 
variés, est, en définitive, de permettre aux 
enfants de comprendre les différents 
mécanismes et contraintes qui aboutis­
sent à l'édification de leur cadre de vie, 
avec l'idée, très claire de la part de l'en­
seignant et de l'intervenant extérieur, de 
leur apporter les éléments nécessaires à 
leur formation de futur citoyen, tout en 
complétant, par des approches nouvelles 
et plus tangibles, l'éducation artistique ou 
l'éducation manuelle et technique. Ce qui 
est spécifique dans ces actions, et qui 
est l'objet même de la mission des CAUE, 
c'est de donner aux enfants les moyens 
d'apprendre à • s'autodéterminer, à 
prendre des responsabilités • ainsi que 
le souhaite le rapport LEGRAND. 
le CAUE est particulièrement bien pla­
cé dans cette tâche, grâce à sa struc­
ture déjà décentralisée, grâce à son ap­
proche, très près des réalités locales, 
qui lui ont tout de suite apporté une 
grande crédibilité. 
Mais l'Etat ne peut pas se désintéresser 
de cette mission et il doit veiller à ce 
que ceux qui peuvent apporter une ré­
ponse à la demande des enseignants ne 
soient pas découragés par l'ampleur de 
la tâche. 
Il demande donc aux Délégués Régio­
naux à l'Architecture et à l'Environne­
ment (DRAE), de coordonner et de sou­
tenir l'action des CAUE dans ce domaine, 
tout en lançant eux-mêmes des actions 
similiaires plus particulièrement adaptées 
au cadre de la région (production de do­
cuments pédagogiques régionaux, par 
exemple). 
la sensibilisation de11 enfants - et de 
tout public - à l'architecture et à l'en­
vironnement bâti, n'est finalement qu'une 
partie d'un ensemble destiné à redon­
ner au citoyen une responsabilité vraie 
par l'instauration d'un débat public qui 
pourrait ultérieurement avoir lieu à l'in­
térieur d'une structure propre à chaque 
collectivité. C'est dans la même direc­
tion que s'inscrivent les projets de quar­
tier, thème de réflexion menée actuel­
lement par le Ministère de l'Urbanisme 
et du logement, ainsi que les projets 
de loi sur la participation dù citoyen et 
la vie des associations. 
Claude REMOND 
Direction de l'Architecture 
Ministère de l'Urbanisme 
et du Logement 
Quelques exemples de documents pédagogiques 
réalisés par les CAUE en collaboration avec 
les CRDP ou CDDP : 
- Le Village, plaquette pour le CP 
CDDP de NIORT 
Pour une sensibilisation de l'enfant à son 
paysage quotidien, pour les CM, plaquette, 
diapos et cassette 
CRDP de POITIERS 
Habitat et Cadre de Vie : initiation à l'archi­
tecture, l'urbanisme et l'environnement, pla· 
quelle pour les 4• EMT 
CDDP de MELUN 
- Cheminements dans NEVERS, plaquette 
CRDP de DIJON 
- Tu seras un constructeur, pour les mater· 
nelles CP, livret et diapos 
CRDP de NANTES 
* les C.A.U.E. 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'En­
vironnement, organismes départementaux créés 
par la loi sur l'architecture de 1977. Existent 
actuellement dans presque tous les départe· 
ments. Une de leur mission est de sensibiliser 
le public à ces questions d'architecture, d'urba· 
nisme et d'environnement. 
sensibilisation à l'environnement 
au c.a. u. e 
de la savoie 
le CAUE de la Savo i e  a engagé, depuis 
deux ans, des  a cti ons ponctue l l es en ma­
t ière d ' envi ronnement : 
Réa l i sat ion d 'une expos i t i on • H O M ME 
ET PAYSAGES • en Savo i e, c i rcul ant 
au niveau départemental! d ans l e s  m a i ­
ries, l e s  éta b l issements sco l a i res, l e s  
centres cul ture l s  e t  centres d e  va­
cances .  Les débats autour d e  l ' expo­
s i t i on ont donné l ' occasion l o c a l e ment 
de rencont res avec les é lus, les  en­
se ignants, e t  ont perm i s  d 'a b o rder l e s  
pro b l è m es d ' envi r onne ment spécif i ques 
à un terr i to i re ; ex : m i tage de l 'espace,  
i m pact des stati ons d e  sports d 'h iver, 
pol lut ion de l 'eau, entret i en de l 'es­
pace abandonné, l a  p l a c e  d e  l ' agri­
cu l ture d e  montagne, etc.  
Projet d ' a m énage ment d ' un petit  es­
pace pub l i c  avec l a  parti c i pat ion d 'une 
c o mmune (VI LLARO D I N -BO U RGET), 
des ense ignants et d ' u n  paysagi ste . 
I l  s ' ag i t  d ' a mene r les  enfants à prendre 
posses s i on d 'un espace pub l i c, pui s  
à e n  concevo i r  l 'a m énagement, enfin 
à part i c i pe r  à sa réa l i sat ion.  
Une expos i t i on sur  l a  végétat i on lo­
ca· l e  a été réa l i sée par  l e s  enfants .  
Para l lè lement, sera conduite une in­
fo rmat ion en d i rect ion des pa rents qui 
constru i s ent dans l e  l o t i ssement af in 
qu' i l s  a i ent à l ' égard d e  l eur parce l l e, 
une approche i d ent i que. 
- Act i on en cours sur l ' envi ronnement 
urba in  : qua rt i e r  du faubourg M ontmé­
l i an à CHAMBERY avec l a  part i c i pa­
t i on des assoc i a t i ons d e  quart i e r, des 
é l èves de lycée.  Cette act ion s ' inscr it  
d ans l e  cadre d ' un progra mme d ' ac­
t i ons éducatives (P .A.E.)  
I nt e rvent ion en mil i eu scol a i re : l ycées 
agri c o l e s  d e  l a  M OTIE SERVO LEX et  
de C O G N I N. 
D eux journées sur le terra in : 
• Am énage ment de la montagne et  
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envi ronne ment : CHAM P I G N Y  EN 
VAN O I SE. 
• Aménag e ment pays a g e r  dans une 
v i l l e  nouvelle : L ' I S LE D 'ABEAU. 
Pour l'année 1983, i l  nous apparait néces­
sa ire d e  coordonne r toutes ces act i ons en 
mat i è re d ' envi ronnement et d ' éta b l i r  un 
vér itable progra mme de sens i b i l l i sat i on, 
format i on et cons e i l  aux coMect iv i tés l o ­
ca les d ans le  départem ent d e  l a  S avo i e .  
Ce p rogramme se d éve· l oppera suivant 
tro i s  axes : 
Informat ion, sens i b i l i sat ion à l ' éche l l e  
d u  département : 
• Etoffer l a  documentat i on sur l 'envi­
ronnement access ib le  à tous ; 
• Etab l i r  un f ichi e r  en l i a i son avec 
· les  asso c i a t i ons sur des p ro b l è m e s  
pa rti cul i e rs q u i  se posent aux c o m ­
munes; 
• C onst i tuer un réseau • Envi ronne­
m ent • .  assoc i at ions d e  p rotec t i on 
de l ' envi ronne ment et s p é c i a l is tes  
d e  l 'envi ronne ment; 
• O rgani sat i on d 'une journée d ' i nfor­
mat ion sur l e  thème des m i c ro cen­
trales avec part i c i pat ion des é lus ,  
assoc iat i ons, a d m inistrati ons. 
S ens i b i l i sat ion à l ' éche l l e  d 'une v a l ­
l ée 
• Expl o i tat ion de l ' étude d e s  rel evés 
·d e  données sur l 'envi ronnement en 
H aute-Ta renta ise (zone pér i ·phérique 
d u  Parc de l a  Vano ise) .  
les object ifs du CAUE s ont d e  
fai re connaitre l ' étude auprès d e s  
com munes conce rnées, d e  sens i b i ­
l i ser l e s  déc i ·deurs l ocaux à une ap­
proche globale de l 'env i ronne m ent 
à l 'éche l l e  de la val ·:ée, avec la c o l ­
laborat ion des assoc i a t i ons l o c a l e s .  
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• M i s e  en p l a c e  d 'une rencontre élus­
a s s o c i a t i ons.  C o m m ent a b out i r  à 
une m e i l l eure c o m préhens i on et à 
une réel l e  conce�tat i on en ce qui 
conc e rne l ' envi ronne ment? ( l i eu : 
H AUTE TARENTA I S E) .  
• A m o r c e r  une réflexion en m i l ieu 
s co l a i re sur l 'ent i té géographi que 
de cette haute va.\. l é e  : m i l i e u  natu­
re l ,  l e s  h a b i tants, l e s  paysages, les 
a m énage m ents, l e s  m esures d e  pro­
t e c t i on. 
Sens i b i l i sa t i on à l 'ëche l • l e  des com­
munes : 
• Poursu ivre l ' a c t i on engagée à VIL­
LAR O D I N-BOURGET : p l an d 'amé­
nage m ent et  d e  p· l anta t i on par les 
élèves, avec l ' a i d e  d 'un paysagiste, 
suivi  des travaux (quand e t  com­
m ent p l ante r?) . 
• Etendre l'expér i ence à d' autres 
c o m munes, toujours en relat ion 
avec l e s  élus et . le  m i l i e u  sco l a i re : 
a m énagement paysage r d 'une cour 
d ' écol e d 'un centre de v i l l age (ST 
JEAN D 'ARVEY), et d e s  a b ords d 'une 
s a l le polyvalente .  
• Dém a rre r une m i ss i on d e  conseil 
aux col lect iv i tés  l o ca l e s  pour les 
a m énage m ents paysage rs de ter­
rains de c a m p i ng-caravaning. 
• Proposer par l a  suite aux com­
munes une m i s s i on d e  cons e i l  pour 
l e s  .a m énagem ents paysagers : 
zones art i sana l e s, bases de l o i s i rs, 
l ot i s s e m ents, centres de v i l lages, 
etc. 
Cha m b é ry, le 24 m a rs 1983 
Patricia COMBET 
C.A.U.E. de la savoie 
